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Aquest Projecte Final de Grau pretén realitzar un estudi de la casa La Granja García de Cervelló, un 
edifici emblemàtic situat en un turó de la urbanització a la qual dóna nom. Va ser projectat i construït 
per Antoni María Gallissà i Soqué entre 1899 i 1900 per encàrrec de Frederic Garcia i Illa. Actualment 
és propietat del senyor Josep Muñoz Ollé i es troba en estat desocupat. 
L’objectiu és aportar a l’Arxiu de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (APAC) un estudi històric i 
arquitectònic de l’edifici per documentar-lo i així donar-lo a conèixer. 
Per portar-lo a terme s’han realitzat una sèrie de visites a l’immoble i s’han elaborat els croquis a mà 
alçada de cadascuna de les plantes i detalls de l’edifici, així com les posteriors acotacions i la 
realització de fotografies per tal de poder elaborar la documentació gràfica en format digital mitjançant 
el software de delineació AutoCAD. En paral·lel a aquest treball de camp s’ha realitzat un estudi històric 
de l’edifici mitjançant informació telemàtica així com el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i Natural del 
municipi. 
Els resultats obtinguts ofereixen una visió objectiva sobre l'edifici fent referència al context històric de la 
localitat de Cervelló en el moment de la seva execució, a la composició arquitectònica de l’edifici tant 
pel que fa a la seva estructura com als materials utilitzats i a la seva evolució i modificacions sofertes al 
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1.2.2 GENERAL 
 
L’edifici és un casalot o mansió modernista de planta quadrada (11,50 x 11,50 m 
aproximadament)  i torre amb capitell d’agulla cònica en un dels angles. La façana principal està 
orientada a sud-oest. 
  
La Granja García va ser encarregada pel senyor Frederic García Illa, fabricant de ciments de 
Vallirana, l’any 1899 com a habitatge i no com a explotació agrícola, com es podria suposar pel 
nom de “granja”. La finalització de les obres va tenir lloc el 1900, segons figura a la ceràmica de 
l’entrada de la vivenda. 
 La mansió fou adquirida pel senyor Juan Giménez Yebra l’any 1963. 
 
La casa té dos accessos, el principal a la façana sud-oest, i un accés lateral situat a la façana 
sud-est, tots dos des de dins de la parcel·la. 
 
La parcel·la, de forma irregular, té un únic accés des de la Plaça Granja García on li pertany el 
número 3, per on accedeixen vianants i vehicles.  
 
La casa compta amb planta baixa, planta primera, planta segona, planta solàrium i coberta. 
 
PLANTA BAIXA 
És la planta d’accés a l’edifici. L’accés principal es troba a la façana sud-oest. També s’hi pot 
accedir des de la façana lateral sud-est amb accés directe al menjador. 
 
Aquesta planta consta de vestíbul, despatx, menjador, cuina, sala d’estar, bany, distribuïdor, 
passadís, dos dormitoris, magatzem, caixa d’escala, sala de caldera i traster. 
 
Quan es va construir la casa, aquesta planta era on hi residien els masovers, mentre que a la 
dècada dels 60 va patir una reforma en quant a instal·lacions i acabats per tal de condicionar-la, 
ja que era l’habitatge dels nous propietaris.   
 














Dormitori 1 8,88 
Dormitori 2 10,11 
Magatzem 6,67 
Caixa d’escala 6,36 
Sala caldera 1,62 
Traster 0,70 




A la planta primera s’accedeix a través de l’escala interior de la casa. En aquest primer pis és on 
originàriament vivien els primers propietaris, i manté íntegrament el paviment del menjador i les 
habitacions, així com alicatats ceràmics de gran qualitat. 
 
El menjador és molt senyorial; tenia una llar de foc, però per problemes amb la xemeneia es va 
haver de treure, i actualment està substituït per un paravent de ferro forjat molt ben treballat. 
Aquesta estança va ser decorada amb molta delicadesa. 
 
La planta consta de menjador-estar, sala de fumadors, caixa d’escala, distribuïdors, tres 
dormitoris, cuina, dos banys i balcó 
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Estança Superfície útil (m²) Superfície construïda (m²) 
Menjador – Estar 31,26 
 
Sala de fumadors 6,74 
Caixa d’escala 8,53 
Distribuïdor 1 4,64 
Distribuïdor 2 4,62 
Distribuïdor 3 1,55 
Dormitori 1 11,03 
Dormitori 2 12,03 
Dormitori 3 10,87 
Cuina 11,85 
Bany 1 5,53 
Bany 2 1,71 
Balcó 8,53 




S’hi accedeix a través de l’escala interior. Aquesta planta és la més verge de totes, és a dir, no 
ha patit cap modificació, per la qual cosa es poden observar els materials d’origen. 
 
La planta consta de tres sales diàfanes, una sala d’accés a l’altell de la torre, dos dormitoris, 
cuina, banys, sala de caldera i la caixa d’escala. 
 











Estança Superfície útil (m²) Superfície construïda (m²) 
Sala 1 25,00 
 
Sala 2 16,85 
Sala 3 27,60 
Sala d’accés a altell 5,43 
Dormitori 1 11,03 
Dormitori 2 7,32 
Cuina 3,50 
Bany 1,80 
Sala de caldera 1,76 
Caixa d’escala 8,53 




A aquesta planta s’accedeix mitjançant l’escala interior. Es tracta d’un solàrium o terrassa 
exterior que s’accedeix a través del badalot d’escala i on es pot gaudir de unes meravelloses 
vistes. Tot està tancat amb merlets. 
 
Al mateix nivell d’aquesta planta també es troba l’altell de la torre, un petit espai creat per tenir 
accés als finestrals superiors de la torre.  
 
Quadre de superfícies de planta solàrium: 
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Un cop acotat tot l’interior de l’edifici, vaig procedir a mesurar l’exterior. En primer lloc vaig acotar les 
mides horitzontals per la part exterior de la casa i així poder definir exactament on eren els buits de 
façana. 
Després, vaig fer un croquis de cada una de les façanes i vaig prendre les mides d’alçada a les que 
tenia accés. Cal dir que no va ser una tasca senzilla ja que hi havia llocs on era impossible arribar amb 
cap tipus d’eina de mesura. 
Durant aquestes tasques es feia indispensable el làser de mesura, ja que totes les cotes verticals 
requerien del seu ús. 
 
També vaig aprofitar aquestes visites per fer detalls d’elements que em podrien ser útils per la 
realització dels plànols. Hi havia casos, igual que en l’acotació de façanes, que era impossible mesurar 
























1.4.2.2 PROCÉS DE DIGITALITZACIÓ 
 
Un cop preses les mides sobre els croquis realitzats anteriorment durant les visites vaig 
començar amb el procés de digitalització en dues dimensions amb el programa informàtic 
AutoCAD 2008. 
 
Aquesta part del projecte ha sigut la que ha requerit més hores de treball i major dedicació. 
 
En primer lloc, vaig crear unes “plumilles” i vaig assignar un gruix de línia a cadascun dels colors 
que utilitzaria al dibuix, que vaig anomenar PFG.ctb. 
 
A continuació vaig començar a dibuixar i ho vaig fer pels plànols de planta, concretament el de 
planta baixa. Amb això tindria ben acotat el perímetre de la casa i em serviria de referència per 


















Planta Baixa digitalitzada 
 
Passar les dades del paper a l’ordinador és la part més delicada del projecte perquè dibuixar un 
croquis i acotar-lo és relativament senzill, però el que realment requereix de paciència i 
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dedicació és traslladar aquestes dades al programa informàtic. Això és així perquè un cop 
comences a passar els croquis a CAD, et dones compte de que moltes cotes no coincideixen o 
simplement surten gruixos de parets diferents als que tu has acotat in situ. 
 
Un cop dibuixades les plantes, vaig començar amb les façanes. El dibuix de les façanes ha 
estat, sense dubte, el més elaborat de tots, degut a la quantitat d’elements que conté. Encara 
que les obertures i les mides horitzontals estaven definides ja a les plantes, dibuixar tota la 




















A continuació, després de les quatre façanes, vaig definir quatre seccions representatives i les 
vaig començar a portar a terme. 
Cal dir que per realitzar aquesta feina, ha sigut de gran ajuda el fet de que la casa no tingués 
falsos sostres i amb les cotes d’alçada que havia pres vaig poder anar fent el dibuix sense grans 






































Detall de secció 
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Finalment es van realitzar els detalls, utilitzant els croquis realitzats en visites anteriors o bé 
utilitzant fotografies. Per als detalls més complexos o de difícil accés per acotar-los, es va fer 
servir un procés de treball que consistia en inserir la imatge del detall com a referència externa a 
l’AutoCAD i resseguir les formes amb les línies i corbes necessàries. Sempre, és clar, després 
d’escalar la imatge del detall a la seva mida real. 
 
En aquestes imatges, la majoria de cops, havia de modificar la seva perspectiva ja que l’angle 
que es forma quan es pren una fotografia no permet obtenir-la de manera ortogonal. 
 
Per solucionar això, es va fer servir l’eina “Transformar perspectiva” del software Photoshop 


















1. Fotografia original 
2. Imatge amb perspectiva modificada per Photoshop CS3 
3. Dibuixar sobre la imatge amb l’eina spline d’AutoCAD 2008. 




La configuració de les presentacions es va fer dins l’espai Model de l’AutoCAD per agilitzar la 
tasca d’impressió dels plànols. Després de fer proves amb varis models de caixetí, em vaig 
decidir per aquest tipus de làmina on s’indica el nom i número del plànol, l’escala gràfica i el 


















Làmina preparada per inserir el dibuix. 
 
Per fer els treballs d’infografia tant en els plànols de paviments com en el del rètol de la torre 
es va utilitzar el software Photoshop CS3. 
 
Un cop dibuixat a l’AutoCad, es va imprimir en format pdf per, a continuació, obrir-lo amb 
Photoshop CS3. Un cop aquí es va crear una capa per a cada color existent i es va anar 
seleccionant cada regió amb l’eina Varita màgica. Seleccionada la regió que volíem, es va 
utilitzar l’eina Bote de pintura per pintar. 
 
Cal dir que el color de cada zona es va seleccionar obrint la fotografía amb el mateix 
Photoshop i, amb l’eina Cuentagotas, es va agafar una mostra del color real. 
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Un cop pintades totes les regions que volíem, es va aplicar el filtre Ruido per tal de que els 
colors no fossin continus i es semblés més a la realitat. 
 
  
Pel que fa al rètol, es van crear unes ombres per donar-li una mica de volum al dibuix. Això es 
va aconseguir creant una capa d’ombres i pintant amb l’eina Pincel a les zones convenients. A 
continuació es va baixar la opacitat per obtenir l’efecte final de la ombra. 
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2. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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2.1 ÍNDEX DE PLÀNOLS 
 
 01. E.01 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
 02. P.01 PLANTA BAIXA – DISTRIBUCIÓ 
 03. P.02 PLANTA PRIMERA – DISTRIBUCIÓ 
 04. P.03 PLANTA SEGONA – DISTRIBUCIÓ 
 05. P.04 PLANTA SOLÀRIUM – DISTRIBUCIÓ 
 06. P.05 PLANTA COBERTA – DISTRIBUCIÓ 
 07. PC.01 PLANTA BAIXA – COTES 
 08. PC.02 PLANTA PRIMERA – COTES 
 09. PC.03 PLANTA SEGONA – COTES 
 10. PC.04 PLANTA SOLÀRIUM – COTES 
 11. PC.05 PLANTA COBERTA – COTES 
 12. S.01 SECCIÓ 1 
 13. S.02 SECCIÓ 2 
 14. S.03 SECCIÓ 3 
 15. S.04 SECCIÓ 4 
 16. F.01 FAÇANA SUD-OEST 
 17. F.02 FAÇANA SUD-EST 
 18. F.03 FAÇANA NORD-EST 
 19. F.04 FAÇANA NORD-OEST 
 20. D.01 DETALL DE VESTÍBUL EN SECCIÓ 2 
 21. D.02 DETALL DE MOSAIC DE SANT JORDI 
 22. D.03 DETALL DE FINESTRES 
 23. D.04 DETALL DE XEMENEIES 
 24. D.05 DETALL DE FINESTRAL PRINCIPAL 
 25. D.06 DETALL DE MOSAICS CERÀMICS 1 
 26. D.07 DETALL DE MOSAICS CERÀMICS 2 
27. D.08 DETALL DE RELLOTGE DE SOL 
28. D.09 DETALL DE CORONA 










Amb la realització d’aquest Projecte Final de Grau he pogut conèixer l’edifici de La Granja 
García, que tant em cridava l’atenció quan era petit. D’aquesta manera he pogut conèixer també 
la seva història. 
 
Amb això espero donar a conèixer aquest edifici especialment a tots els amants del 
modernisme, així com ampliar l’Arxiu de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 
 
A nivell personal, el fet de portar a terme aquest projecte, m’ha servit per aplicar els 
coneixements adquirits durant la carrera, des de dibuix conceptual fins a projectes tècnics, 
història, materials, construcció, estructures, etc. 
 
D’altra banda, he millorat coneixements tant d’història com de construcció, materials i 
representació gràfica. 
 
Finalment, crec que aquest projecte pot ser útil per totes aquelles persones que vulguin realitzar 
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Voldria agrair al meu tutor de projecte  i director de l’Arxiu de Patrimoni Arquitectònic de 
Catalunya el Sr. Benet Meca Acosta el seu suport i els seus consells durant la realització del 
projecte. 
 
Agrair especialment al Sr. Josep Muñoz Ollé, per permetre’m l’entrada a casa seva i explicar-me 
detalls de la història de la casa i de materials emprats. Gràcies pel seu temps i la seva atenció. 
 
Agrair també a Mai i Maria Llobet, funcionaris de l’Ajuntament de Cervelló, la seva amabilitat per 
atendre’m i proporcionar-me informació sobre l’edifici i el municipi. 
 
Finalment, agrair a la meva família el suport durant la realització d’aquest Projecte Final de Grau 
i també durant tota la carrera. 
 
6. CONTINGUT DEL CD 
 
El CD d’aquest Projecte Final de Grau, amb el nom “La Granja García. Història i Arquitectura”, 










































































7. DOCUMENTACIÓ ANNEXA 
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